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No caso de financiamento e seguro agrícola privado ou público (Proagro e 
SEAF), é essencial consultar os cultivares indicados para cultivo em Santa 
Catarina, suas características e os períodos de plantio recomendados para 
cada município, que estão descritos em Portarias publicadas no Diário Oficial 
da União e na homepage do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) na internet (www.agricultura.gov.br). Nessa homepage, 
deve-se acessar ‘Política Agrícola’ e depois ‘Zoneamento Agrícola’. Na 
sequência, ‘Portarias segmentadas por UF’ e selecionar: SC  Buscar  rolar 
até a cultura desejada e conferir. Em casos de culturas sem zoneamento 
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Principais características de cultivares de morangueiro avaliados na Região 










Cultivares de dias curtos(4) 
Camarosa 30 a 60 13 Média Alto 
Dover  9 Baixa  
Chandler  - Muito Baixa  
Campinas  8 Baixa  
Oso Grande  - Baixa  
Tangi 30 a 60 9 Alta  
Ventana  15 Alta Alto 
Camino Real 20 a 45 15 Média Baixo 
Festival 30 a 60 11 Média Alto 
 
Cultivares de dias neutros(5) 
Aromas 30 a 45 13 Baixa Alto 
Monterey 30 a 50 14 Baixa Alto 
Portola 35 a 45 14 Baixa Médio 
San Andreas 25 a 40 15 Baixa Baixo 
(1)
 Os frutos de todos os cultivares citados apresentam boas características para consumo in 
natura. 
(2)
 Considerando 5,53 plantas por m² de lavoura (incluindo espaços entre canteiros). 
(3)
 Os cultivares com baixa resistência a doenças foliares devem ser manejados com cultivo 
protegido por filme plástico. 
(4)
 Período de produção de julho a dezembro, com pico de produção em outubro, variando com 
o clima e a época de plantio. 
(5)
 Produzem ao longo do ano, especialmente nas regiões mais frias, mas com concentração 
entre novembro e fevereiro, variando com o clima e a época de plantio. 
 
